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Pinchuk Y. O., Yesina O. G.  Application of Intranet and Extranet from the stand-
point of electronic business. Gives some definitions of the Intranet.  Was examined 
some questions regarding the occurrence and use of Intranet. Specified on the benefits 
of using Intranet. Contains information about the possibility of on-line and off-line 
access. Analysis using Extranet. It is shown that Extranet may contain a different type of 
information. It is noted that the Intranet and Extranet play an important role in the 
management of business processes. 
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